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Vind
Vinden på Ørlandet kommer hovedskaelig fra sørøst. Vin-
den kan ta med seg fuktighet fra fjorden og inneholde by-
ger. Bygene er ofte korte og skyene slipper ofte det meste 
av nedbøren litt lenger inne på fastlandet ved Austrått. 
Sommervinden:
Solgangseffekten om sommeren gjør at vinden kan dreie 
ut over dagen og få andre rettninger enn sørøst. Vindhas-
tigeten er noe lavere om sommeren, og man kan få lange 
perioder med oppholdsvær og sol. Skogen i nordvest vil 
kunne skjerme en del for vinden fra nodvest.
Vintervinden:
Vintervinden kommer først og fremst over fjorden fra 
sørøst. Fuktig luft fra fjorden kan kjennes ekstra kald.
SommerVinter HøstVår



Sol
Tomten har gode solfor-
hold, med ingen objekter, 
formasjoner eller vegitasjon 
som skygger. Det er store 
forskjeller på sommer og 
vinter. 
Desember:
Soloppgang 10.00
Solnedgang 15.00
Juni:
Soloppgang 03.00
Solnedgang 23.00
På vinteren vil barna være 
i barnehagen mens det er 
mørkt ute.

Tidevannet
Jeg var på tomtebefaring 21.august fra kl 08.00 frem til kl 
20.00. Mens jeg var der fikk jeg oppleve både flo og fjære. 
Da det var flo, kunne jeg fremdeles gå tørrskod over til 
veslebruholmen. Da det ble fjære, endret landskapet seg 
veldig fra hva det var, og området man kunne bevege 
seg på ble langt større, ettersom det er svært langgrundt. 
Endringen var spennende. 
Etter å ha hentet inn tidevannsdata fra meteriologisk 
institutt, viste det seg at jeg var der under et tidspunkt hvor 
det var mindre variasjoner mellom lav- og høyvann. For-
skjellen mellom høy- og lavvann vil variere avhengig om 
sol og måne trekker på vannet i samme rettning. Tallene 
jeg har fått tak i er fra lenger inne i trondheimsfjorden. 
Derfor vil forskjellene mest sannsynelig være litt større her 
ute ettersom vannet bruker kortere tid å renne inn og ut 
av fjorden her ute. Jeg har sett på tall for tidevannet på 
de dagene hvor høydeforskjellen har vært størst og minst i 
løpet av de 30 neste dagene etter at jeg hadde vært på 
tomtebefaring og sammenliknet med da jeg var der. Den 
gule linjen viser hvor vannivået ligger når det er en tynn 
tørr stripe man kan gå på over til holmen. Grafen viser at 
dersom du er uheldig å gå ut på holmen på feil tidspunkt 
en dag hvor tidevannet svinger mye, kan du risikere å 
måtte vente i 5timer før du kommer deg tørrskodd over til 
fastland igjen. Ut i fra bildet jeg tok mens det var høyvann, 
kan det altså bli vann en meter høyere opp en hva bildet 
viser. Tilsvarende vil det også være med lavvannet.
Tallene er målt ut i fra sjøkartnull
11.sep. 
18.sep. 
Vannivå hvor det er 
mulig å gå ut til holmen
21.aug. (Jeg var der)
I etterkant har jeg fått vite at målene for høyvann og 
lavvann på en gitt dag kan ha en feilmargin på +-40cm. 
( Det er mye!) Jeg har derfor prøvd å finne kvoter for 
landskapet under vann. Kartet under viser hvor normal-
null og sjøkartnull ligger. Mellom de to linjene blir det 
ren gjettning på hvor kvotene ligger. Samtidig viser det 
at min beregning av hvor høyt vannet kan komme kan 
være ganske riktig.
Nivåskisse for Brekstad
Landheving er 4,7 mm pr år. Nivå er hentet fra Heimsjø og justert med faktor 1,12.
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400 Høyvann med 1000 års gjentaksintervall
396 Høyvann med 500 års gjentaksintervall
389 Høyvann med 200 års gjentaksintervall
384 Høyvann med 100 års gjentaksintervall
379 Høyvann med 50 års gjentaksintervall
372 Høyvann med 20 års gjentaksintervall
366 Høyvann med 10 års gjentaksintervall
359 Høyvann med 5 års gjentaksintervall
343 Høyvann med 1 års gjentaksintervall
330 Høyeste astronomiske tidevann
277 Middel spring høyvann
247 Middel høyvann
217 Middel nipp høyvann
167 Normalnull 1954
160 Middelvann
103 Middel nipp lavvann
73 Middel lavvann
43 Middel spring lavvann
0 Laveste astronomiske tidevann
0 Sjøkartnull
-12 Lavvann med 1 års gjentaksintervall
-23 Lavvann med 5 års gjentaksintervall
-28 Lavvann med 10 års gjentaksintervall
-33 Lavvann med 20 års gjentaksintervall
-38 Lavvann med 50 års gjentaksintervall
-42 Lavvann med 100 års gjentaksintervall
-45 Lavvann med 200 års gjentaksintervall
-50 Lavvann med 500 års gjentaksintervall
-53 Lavvann med 1000 års gjentaksintervall
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